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Para cerrar el año 2004, presentamos este número, que a diferencia del an-
terior, es multidisciplinario, retornando a la función difusora de TELOS de los
trabajos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de los investigado-
res de la región zuliana y sus afiliados.
Abrimos con un trabajo de Guiseppe Cacciatore sobre los problemas de la
ética en “Los Cuadernos” de Gramsci. La criticidad y la historicidad, dos dispositi-
vos teóricos fundamentales que están en la base del pensamiento gramsciano, pue-
den utilizarse para abordar las relaciones entre ética y política y política y economía.
Se sigue con una serie de artículos que giran en torno a la evaluación de dife-
rentes aspectos de las instituciones de educación superior en Venezuela, especial-
mente de la Universidad del Zulia, institución centenaria fundadora de la educa-
ción superior en el Estado Zulia. En ellos contribuyen Niria Quintero y Maritza
Avila Urdaneta con “Proyecto empresarial: reto de la Universidad del Zulia para
despertar el espíritu empresarial del estudiante e impulsar el desarrollo sustenta-
ble de la región”; Jazmín Díaz Barrios, Elvira Annicchiarico y Carlos Borjas con
“Evaluación de la estructura organizativa de la administración central de la Uni-
versidad del Zulia”; Hugo Quintero Bravo y Francisco Guerrero Vargas con
“Valores éticos y desempeño laboral de los empleados universitarios de sector
público”; y Mariela Otero Certain con “Formación en comunicación interperso-
nal en los postgrados en Gerencia Empresarial”.
Luego Fabiola Guerrero, María Govea y Maigualida Jiménez analizan los de-
beres, derechos y garantías del contribuyente en los procedimiento de repetición de
pago y recuperación de tributos. Luis Ugas y Doris Araujo estudian el uso de las
Tecnologías del Internet y las habilidades informacionales para el acceso a la Socie-
dad Red por medio de una encuesta en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia y
Gladys Fernández y Mercy Narváez analizan las modificaciones originadas en los
costos de las empresas comerciales y de servicios turísticos luego de la implantación
del régimen territorial especial de carácter fiscal en la Península de Paraguaná del
Estado Falcón.
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Para cerrar, Mercedes Inciarte de la oficina de Planificación Académica de la
URBE presenta un resumen de las actividades que se llevan a cabo en esta
institución ante los retos transformadores de la educación superior y Arianna
Marcuzzi, estudiante del 8  semestre de Sociología en la UCV, nos comenta el
segundo tomo de la colección, Debates sobre la Reforma, titulado “La
Universidad se Reforma II” y compilado por Rigoberto Lanz.
El año 2004 ha sido una etapa de mucha tensión política en Venezuela que
se ha resuelto en el último trimestre pero nos ha dejado a todos con la necesidad
de realizar una pausa relajadora que nos permita iniciar con renovado optimismo
el próximo año. TELOS seguirá presente y puntual al servicio de la investigación
y la generación de conocimientos locales.
